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' Kertas peperiksaan ini mengand.ungi LIMA t5l soalan dalamSATU I1l muka surat.
Jawab TI,GA !3.!_ soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama
1. Komedi wujud apabila terdapat kontradiksi antara kejadiandi dalam drama dengan . norma-norma masyarakat.
. 
Bincangkan.
2. Terangkan ciri-ciri drama bukan realisma ('anti-
realistj-c') dari- sudut struktur, perwatakan dan bahasa.Jelaskan jawapan anda dengan merujuk kepada satu drama
bukan real-isma t
3. Jelaskan perbezaan antara struktur klimatik dengan
struktur episodik dengan memberi contoh dari dua drqma.
4. Adakala pandangan penulis dan pandangan masyfrakat
terhadap sesuatu j.su bertentangan. Bincangkan bagaimanapenentangan ini mempengaruhi penulis dalam pilibannya
terhadap stail, bahasa, dan perwatakan.
5. Pilih tiga [3] dan tulis nota ringkas: .
(a) Watak protagonis dan watak antagonis.
(b) Watak jenis stereotype dan archetype.
(c) Melodrama.
(d) Drama absurd
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